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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
КРЫМСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ
В рамках 83-го рейса НИС «Профессор Водяницкий» 
проведены исследования прибрежных районов Крыма с
различной степенью антропогенной нагрузки: акватории Черного и
Азовского морей, а также Керченского предпроливья. Получены
новые данные о концентрациях основных поллютантов в донных
отложениях: хлороформ-экстрагируемых веществ (ХЭВ),
нефтяных углеводородов (НУ), микроэлементов и тяжелых
металлов (ТМ) (Аs, Ti, Zn, Ni, Co, Cr, V, Sr, Fe, Mn).
Пробы донных отложений отбирались во время 83-го рейса
НИС «Профессор Водяницкий» (январь – февраль 2016 г.) по 
сетке станций, расположенных вдоль крымского побережья
Черного и Азовского морей. Глубина на точках отбора донных
отложений в Черном море составляла от 24 до 83 м, за 
исключением глубоководной станции (1040 м). На станциях,
расположенных в акватории Азовского моря, глубины не 
превышали 9–18 м.
Донные отложения отбирали с помощью автоматического
коробчатого дночерпателя (Box corer) с площади 25 × 25 см и
дночерпателя «Океан-50». Для анализа использовали верхний 5 
см слой. Все пробы упаковали в специальные контейнеры и
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маркировали. Всего отработано 11 проб в черноморской
акватории и 4 – в азовской.
По полученным данным содержание ХЭВ в донных
отложениях Черного моря колеблется в пределах от 10 до 110 
мг/100 г возд.-сух. д. о., НУ на большинстве станций
соответствовало следовым значениям (менее 5 мг/100 г) – от 1.7 
до 10 мг/100 г. В Азовском море данные показатели несколько 
выше: для ХЭВ – от 107 до 187 мг/100 г, что соответствует III
уровню загрязнения, тогда как НУ находились в тех же пределах,
что и в Черном море (от 6.9 до 10.2 мг/100 г).
Наибольшие значения содержания ТМ (цинка, кобальта,
хрома) (44 % проб) в донных отложениях Черного моря отмечено 
в прибрежной акватории м. Айя, при этом количество стронция и
мышьяка близко к максимальным значениям, отмеченным на
предпроливной части. Максимальное количество стронция
зафиксированное в данной точке, скорее всего, связано с типом
грунтов (ракушняк с примесью песка). Наибольшие показатели
цинка отмечены в акватории канализационного коллектора г.
Ялты. Тогда как свинец зафиксирован лишь на станции в районе
Карадага. Минимальное содержание цинка, кобальта, хрома,
ванадия и стронция отмечено в донных отложениях Каламитского 
залива, мышьяка – в заповедной акватории Карадага, никеля –
перед входом в Керченский пролив. В Азовском море на
большинстве станций полученные значения превышали таковые
для черноморской акватории, в частности, на одной из станций
зафиксированы максимальные содержания ТМ в исследованном
регионе.
Таким образом, в настоящее время донные осадки открытого
черноморского побережья Крыма, в соответствии с содержанием
ХЭВ и физико-химическими показателями, обладают свойствами,
типичными для морских донных отложений. Это свидетельствует
о благополучном состоянии исследованных акваторий в целом.
Донные отложения Черного моря относятся к I–II уровням 
загрязнения по концентрации ХЭВ, за исключением
глубоководных участков и акватории вблизи ялтинского
канализационного коллектора, при этом полученные значения
находятся на нижней границе III уровня, тогда как для Азовского 
моря характерен III уровень. В целом можно говорить о тенденции
к постепенному увеличению содержания ХЭВ в акватории
черноморского побережья, но при этом донные осадки не 
загрязнены нефтепродуктами.
Полученные концентрации ТМ свидетельствуют о том, что их
содержание изменяется в широких диапазонах и зоны их 
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повышенных значений не всегда определяются близостью к
источнику загрязнения. В Азовском море на большинстве станций
полученные концентрации ТМ превышали таковые для
черноморской акватории, в частности, на некоторых полигонах
зафиксировано их максимальное содержание в исследованном
регионе. Концентрации Zn, Co и Cr, V превышают их естественное
содержание в осадках шельфа во всех исследованных районах
(за исключением акватории Каламитского залива), а Ni – в 
акватории Азовского моря, что указывает на наличие источников
антропогенного загрязнения.
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РОСТ ПЛОТНОСТИ КУЛЬТУРЫ КОЛОВРАТКИ ПРИ 
ДОБАВЛЕНИИ В ПИТАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ АМИНОКИСЛОТЫ 
И МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
Известно, что самый большой процент гибели личинок рыб,
как правило, наблюдается на ранних стадиях онтогенеза.
Несоответствие стартового корма анатомо-физиологическим
потребностям выращиваемых объектов неизменно приводит к их
гибели. Личинки, при переходе на внешнее питание питаются
мелкими объектами, а именно беспозвоночными. На
предприятиях мировой аквакультуры часто в качестве стартового 
корма применяют коловраток. Коловратки хороши тем, что 
обладают широкой пластичностью химического состава, который
напрямую зависит от состава корма входящего в рацион этих
мелких беспозвоночные [1, 2]. Вид – Brachionus plicatilis, 
предварительно обогащенный всеми необходимыми для развития
личинок рыб веществами, на сегодняшний день является одним
из наиболее распространенных живых кормов в аква– и
марикультуре [3]. В связи с этим наиболее актуальными в
современный период являются работы по повышению
качественного состава питательных смесей для коловраток.
Целью настоящей работы являлось исследование 
особенностей роста проточной культуры коловратки Br. рlicatilis
при добавлении в питательную смесь метионина, также особый
интерес представляло изучение изменения численности
